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202 vaccinations contre la Maladie de Carré 
par le Virus adsorbé sur Hydroxyde .d' Aluminium. 
et desséché (Etude critique)
pnr �J. }f. M.-\LLET 
En 193ï, H11'.1.-\l�u a 1·011trôlé la �éro-\ accination d� 1:-1\IDLA\\ et' 
Dr.T'.\'KJ'.\' contre la rnal:1dic d<' <:arré. I! :<ag·i�sait d'expériehcc� de 
laboratoire� fina11cl>c·� par la Soci1>1,: r.1'11lmlt: CuniJ1e cl· la Société de 
l'énerie. �ous ]ps. a,,,n� �llÏ\Ï('S de boui en bouL avec M.f:n.Y cl 
TASKI�. 
Les chiens était' 11 t séq11c:"lré� d \111e fa<:o11 absol11e cl lhéoric1uc­
menl ssmstrails par de m11lti1Jlcs préca11Linn:-:1 ù l'infection nal11rellc . . 
Ils _ne prenaien I d · e\:en:icc· que dan� de!'; paddocks grillagés pour' 
éviter la contarniua 1-ion par 1ï11 lerm(·d iairc de� oiseaux el per:-01111c 
üc pénélrai 1 dans leur l>O\ :-:an."' a n>ir rcvt\! 11 u 11c blousl' �lé ri li�t\' 
et ·�a11� avoir cha11s:-:t� dt·� bollt�� d(� carn1tcho11c passées au rr��yl. � . 
Ces anirna1h: f11re11I ullérit�11rcme11t i11fcclé:-; cx.périme11lalcrncnl 
par J' i 11ocu lat i,011 d(� \ i n.t:" dr fur.cl. L 'c\. péri cnce rlor111a dqs rés11llat
'
s 
·êi1courageanls, Je;.; sujet� n1ecinli� subirent l'éprcùve san,s prése11ler
la· moindre réaction� les témoins furent Ions très malades� llWI� 
aucun .d'eux ne s11f'comba. ('t' qui '<' 1 11 été plus probant. 
* 
* * 
(;onET a cxpéri111cnlé da1h d 1 · :" c011dilions analogues t'll 'fiF1 et 
19116 le virus adsorbé· sur hydro.\yde d'al11mini11rn suivant 1111r 
lf'ehuique dont il est l'auteur. 
�es vncci nés 1'Ubirent les n ns .l' éprc1 •Yc de 1 ï nject io11 d<' 'irn� 
'i' a11I, les autres cellP d11 cn11tact inf<·clnnl. 
L<'s -ré�11ltals fw·e11l probants. L'ad:-;01·ba1 mellail. les vaccin<·� ;'1 
1' abri de l'in fect ion 11al urcllc et de l'i nfcct ion expérimen lale .  I.e·� 
lénaoins firent lnn-s des fnrrne� gra\·(·�. s1ic(·ornbt•rr�'n1 <'Il p-1ë111d 
nombre 011 <l n n ·nt ·1\lrc �acrifiés (1). 
(1) P. GonET. - 1111//t>lin de la Sui.:ié/1; de� Sciences \'éfériuairl's. de I.yo11, 1!14ï, 
p. 15. 
B. A. V., 11° 6, j 11in 1 !)49. 
��o:� \".\C(:J"\ \TlO"\:-' CO:\THE L\ :.'>1.\L\OIE OE (:;\RHÉ :�!11 
* 
* * 
L'utilité. de .ces expérfr1Jc11tation� n·cst pas contrslabk. rna1;-; il 
esl certain que, plus particulièren1cnl dmis celle de fül'iJA1w. !'111·;-; 
m.· réalisen t pas , tricterncnt les condition:-; nalurcllés dan lesq1wlks 
les chiens son L e xposé:; ù la contagion. 
H était donc logique de rechercher cc qui se pas::;ai t dans la 
pratique. En conséqnellce différenlc::; enquêtes ont été faites auprès 
des praticiens sm· Jes résultats obtenu:; par eux a\·cc di-\'.crses 
rnélhodes de vaccinal ion. 
* 
* * 
Dans une slalisliq.uc port ant S\ir 1.717 chiens vaccmes par 16 
vétérinaires différenh, Gon.ET (:�) a fait ressortir 0:8 % d'accidents. 
iS·,2 % d ' échec dont: 13,li % d'échecs complets. 
Mais les latisliques parlicllcs. é1émerùs de celle st-atistique g�né­
ralc, n e  tenaicn t corn.pie ni de l'âge auquel les animaux avaient été 
rn.ccinés; ni de celui j11�qu'auqucl jl� avaient élé uivis. Chose 
·beaucoup plus grave, iJ n'était. pas fait état de-. sujets ayant échappé 
à toute surveilla11ce ; il fallait bien quïl y en eut et que dans :cc 
loi il puisse s'êlrc_ présenté q 1 1clquc:' échecs que ces praticiens 
n·avaient pu noter. 
GoRET reconnait lui-ml-me l'imperfection ·de cel te s l atistique _, par 
contre, il a réce m m ent suivi 65 c hiens vaccinés sans qu'aucun 
n 'échappe à son controle (3). Il se trouvait dans d�s conditions 
::-péeiales, 'les propriétaires de ces animaux él ant domicilié sur un 
l<'rriloire restreint, il lui avait été possible de faire demander des 
no11rnlles par des élèves qui se déplaçaient chez ces propriétaires. 
* 
* * 
Pour le contrôle de Ja rnccinalion auq uel j 'ai voulu me liHer, 
îl m'a-été impossible de réaliser des cond itions aussi parfaites . .T'ai 
-simplement ouvert à chaque animal qui avait reçu une dose de 
virus adsorbé sur hydroxyde d ' alu minium un dossier dans leq11el 
.j'ai noté le nom du propriétaire� celui du chien, sa date de nn is­
: ance, ·son se_xe, sa date de vaccination et son âge à la vaccination. 
\2) P. Go ET. - Bulletin de la Société des Sciences Vétérinn.ires de Lyon, l!Hï, 
·p. 30. - . (3) P. GonET, F .. l\lÉnY, A. l\luTEL et P. VcLLEMIN. - Vaccination contre la 
maladie de Carré par le virus vivant adapté au furet (méthode de GREEN). llul­
./eti11 de l'Académie Vétérinaire, tome XXI, n° 3, m:ars 1948, p. 105. 
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\Ies vaccinés étaient des <'hiens de toute taille e1 de Ioule rarl', 
chiens d'agrénwril,· chiens de berger, chiens de gardé� h:�rricr ... et · 
chic11s de chasse. 'i\a11t dans Jes milieux les plus différei11�, t·n 
appartement, dans des maisons particulières, en niche, en; chenil, 
au froid, -au chaud, ù Paris, en ban lieue , en provi n ce', à']a cam� 
. pagne, soumis aux n�girncs les p lus divers, carné, mixte,· végéta­
rien, certains surali1w�ntés, d'anlrcs famé l iques , quc lques.:uïis isolés� 
beaucoup exposés quoi idiern1cmc11t à la contagion, plüsicurs élevés 
en milieu contamiué. Ceci pour faire remarquer ·que je me .trouvais 
réellement dans les condition-s de la prat ique . 
· · 
.J'ai fait les plus grands efforts pour suivre !es anima�x vac('inés' 
et, quand il n'y a rnit pas impossibilité, j'ai toujours t.en1é d_e_lnulti­
ples démarches a11p1·(�� de:; propriétaires pour a voir des ùdÙvellcs­




Ceux. de mês :w:� sujets qui. au Ier janvier }9!19 auraient atteint 
l'àgc de 18 mois se répartissent de la façon suivante : 
· 
. Pour le sexe : 11 ;) màlcs (5ï % ) , 87 femelles (43 %) . � 
Pour la race : 78 chiens de chasse (39 %l, :n terriers ( w %), 
39 bergers ou bouYie1·s (19 %), ;-;R caniches (:�9 %): 6 chiens d'agré­
m_ent antre que les ·caniches (3 %). 
* 
* * 
Pour le reste , J u1 cla=--sé mes yaccinés de la façon snivante: 
Immunisés, c'est-�t-dirc snivis au Jelà de �8 mois :'130 ( 64 %L 
?\forts ou sacrifiés pour « maladie » 17 (9 %) . 
Pas suiYis jusqu'ù l'<lge de 1'8 mois , 05 (':>.7 %). 
* 
* * 
Chiens insnf fisamment suivis. - C'est évidemment èe lot de­
:J5 chiens (27 %) insuffisamment. suivis qui risque de fausser. l'exac-. 
titude de ce travail . C'est poµ quoi j'ai cru.bon de\.l'étudier_ d'une· 
façon toute particulière. . 
J'ai dénombré 11 chiens morts ou sacrifiés pour des·. causes 
étrangères à la « mà laùie >> ; 5 perdus OU volés , II appartenant à 
dPs étrangers de passage . ou à des militaires de l'armée ainéricaine· 
<111i les ont emmenés aux Etats-Unis,' ce qui ramène à 28;soii' J/i %, 
Je nombre de chiens que, dans des conditions meilleures�' il eut 
pc11I t�lr<' <'.f<'> pns.s.ihl0 (]<' mivrf' jrn::·fJH'à r8- moi�. 
· 
:�o:� Y.\CCl'\,.\lïO�:-'. CO'\TllE L\ \J \J...\DIE DE C·\HIÜ: ·�(13·
Ce chiffre csl encore très éleYé cl il n ' est pa� illogique de penser 
que quelques-tJ.ns de ces chiens ont fait lu « m alad ie » et onf' été 
'soignés par des confd .�rc s'. C'est juste, mais 
/
it' convient de 1 1otcr 
qu'en contrc�parlic j'ai intégré danf' celle. statisti que IO_!_IS le::' �11jels 
rnccinés_ par fk_s confrères 1piand ils ·:-;0111. pa ._ sé� par me:-; 111ai11s 
p6rtenrs d'un certificat ck rncc i11atio1 1 : en tout 1 1  chiew_ n» %L-
2 morts ou sacrifiés pu11 r « maladie )> , ï ayant _l'ait des attèi1 ile . 
. plus ou moins sévères� :� imnu111 isé� :;ail�- 111cidc111. 
ToujO'!IrS pour apprécier l 'irnportance de l'erreur qui pouvait 
résulter de ces chiens dont. on était sans nouvelle à l'âge de .18 mois, 
. considérant que plus longtemps l'animal avait été suivi, moins il 
risquait d'avoir fait des accidents attribuables it la « malad ie )> 
salis qn'on en ait eu con11ai:;;.sm1.œ, j'ai divisé mon lot de G5 chien� 
en trois gToupes sui va11 t l'<lgc j uscp t'twqucl il� ont échappé au 
con trole·. 
Dans le premie r j 'ai classé ceux qui onl éch,appé ;\ la �urveilla11ce avant l'âge <le 6 niojs en considération de cc qu'à cet <tgi�. ils 
n 'avaient pas encore 1cnniné leur croissance. 11� sont a11 nombre 
de 22 soit 1 r % . 
Dans le deuxième groupe, j'ai classé ceux qui arni�nl été. perdus. 
de vue entre 6 mois et un au, considérant qu'ils lerminaien t ·ou 
arnient 1er:rµiné lerff c rnissance. lls sont au nombre de If) soit H %. 
Enfin, j'ai classé don:-; k IL'oisjèrne groupe ccüs qlli av aie nt ,été 
perdus de vue entre r an d 18 mois. lls sont au nombre de r !1, 
soit 7 % , ayant terminé leur croissance, s'acheminant vàs iïmmu­
nité paturel l e et ayant ·eu beaucoùp il1oins de chance de 'airf' la 
« maladie » que ceux· des groupes précédents . L� nombre de ces. 
anim aux, relativement impor t ant , est susceptible d'al énuer, da�1s 




:\ ge à la vaccination. - Quoiqu'il en soit, toµt en regrettant les 
imperfections de ma méthod·e d'investigation, j'ai continué à 
dépouiller mes dossiers en tenant compte de l'âge des chien5 �t la 
Yaccination. Il s ' agissai t de savoir que1le influence cet âge pouvait 
arnir sur le_s. résultats obtenus. 
Pour 
_
ce faire, j'ai réparti les sujets vaccinés en quatre catégories :. 
1° Les vaccinations précoces c'est-à-dire avant 3 mois, âge auquel 
on a l'habitude de considérer les animaux comme pe�:r r�ceptifs. 
·2° Les vaccinations de 3 à li mois, période d'apparition de. la
sensibilité au virus et ordinairement considérée comn1e période· 
farnrable aux vaccinations. 
3° Les vaccinations· de !i mois. --à un an, période au cuurs :de 
Jaqtielle les chiens semblent tout particulièrement (}Xposés. 
4° Les vaccinations après· un an, âge passé lequel le;; chiem 
s'acheminent rapidement yers l'immunité natureJle. 
J'ai repéré dans ces /1 catégories : 
· r 0 Les chiens qui avaient fait des accidents imputables il lit \i1cci­
nation, c'est-à-dire ceux qui, peu de temps après, '0111 l'i.iil la 
« maladie » dans de·s conditions telJes qu'il est 'vraisemblable qnc 
c'est Je vaccin qui la leur a inoculée.· 
2° Les chiens dont ]'immunité a été insuffisante, c'est-à-dire ceux 
qui ont con tracté la << maladie » un certain ·temps après la racci­
nation. 
Dans ces deux .catégories j'ai également noté les mort� ou sac;·ifiés 
pour « maladie » et distingué Jcs formes graves des réactions 
banales ou des formes bénignes. 
J'ai enfin dénombré, toujours sµivanl l'àge à la vaccin_ation. les 
animaux qui� ayant été suivis au delà de 18 mois, pou\·aicnt èlre 
considérés comme immunisés. 
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J'avais espéré trouver daus ces chiffres des variations importantes 
qui comporteraient un cnscignernent. Il n'en est rien; tous' "ces
pourcentages sont frop voisii1s les uns des autres pour perril�t�.rr. 
de conseiller la vaccination plutôt à un âge qu'à un autre, tout au 
plus autoriseJ1l-ils à penser : 
, 20::! \.ACCl:\ATifY\S C0:\'11\E LA ;\L\L·\IHE Jll·:, C.\1\1\J'.: 
i 0 Que les animaux vaccinés avant 3 mois ou ( une in1mt.rnité 
insuffisante.mais quç, s'ils sent pl�1s exposés à faire la« maladie))' 
œlle-ci n'�st pas plus mortelle pour eux qnc pour les aut�'eS ; 
'.!.0 Que la vaccination. bien au delà de li mois est beaucoup moins 
dangereuse qu'on pourrait croire. 
* 
* * 
Formes de <,< rnaladie ». - J'ai crn devoir rcd1crcher quelle 
formr. de « maladie >> a,·aient fait Jes auimau� qui figurent
a�1 tableau précédent. 
Le dénombrement des accidents donne : sm· - g cas mortels. 5 
·complications nerveuses, 3 broncho-pneumonies-el une forme' grip­
pale; sur 8 accidents graves non nlortels, !1. form e::; nervcu�c:-;, 
3 broncho-pneumonies et une forme grippale. Les 6 accidents bénins 
-sont 2 abcès et '1 réactions fébriles. 
Le dénombrement des immunités insuffisantes donne : sur 8 
morts, 5 formes nerveuse:::-� une forme respiratoire el 2 cas ou toutes 
les formes se s<imt s:u.ccédées pour aboutir à la forme nerveuse ; 
sur Ili cas de maladie grave, non 1nortels, 11 formes nerveuses, 
2 formes respiratoires, une forme grippale .. Les 7 cas bénins. sont 
-des formes grippales ou digestives. 
* 
"' *
Survivants de cas graves de << rnaladie >>. -=--- Toul cc qui pouvait 
être intéressant pour les morts de « maladie >> semblant avoir été 
-épuisé, incidence de l'âge· à la vaccination, forme revêtue par Ja 
(( maladie )) ' j'ai cru devoir étudier les survivants des chiens qui 
<mt fait de graves accidents rle vaccination (8) ou qui, iwmffismnent 
immunisés, ont fait une forme grave de « maladie >J (r!i). 
Dans ce groupe de 22 chiens, ces formes graves se -répartissent 
--de la façon suiYantc : 
Crises·= 9 ; 2 guérisons après injection de rappcJ, ï guérisons 
après traitement classique. 
Chorée : 2 ; u� cas s'accompagD.ant de c�ises, l'aulre. de parapJé·­
gie, pour le dernier persistance d'.une séquelle de. chorée. 
Toutes formes -successives de « maladie » aboutissant à des com­
plicatiom n�rveuses : 3 ; une traitée par injection curative de 
GRENN, 2 autres par les moyens habituels. 
Formes respiratoires : 6 ; une trailée par injection de rappel,· une. 
autre par injection curative dé GnEEl\", !1 par une thérapeutique 
banale. 
BULLETii'\ DE L'ACADÉMIE 
Formes grippuJes cl di gesti ves : � ; une traitée par injcctio11 cma. 
live de GnEEN, l 'autre par 11ne thérapeutique banale. 
* 
* * 
Fomies bénignes. - Quanl aux o réactions bénignes el am 7 cas 
bén ius de << maladie » ,  . en tou I 1 3 cas soit 6 % , ils ne sauraient 
C·tr� insc rits qu'au créd it de Ja méthode car ils alleslenl que ]es 
chiens de cc loi ont acquis , les premiers une immuni té durable pal' 
la réaction vacci11ale cl les -�econds une immunité partidl< � qui les 
a mis ù l'abri d'accidents graves 011 mortels. 
* 
* * 
lmrnu.nis1;s. - E11 réalité, sur :19 cas de maladie très grave dus­
ù des accidc11t.s de vaccination ou a une immunité i11suffisa11le, donl 
:�5 cas de formes nerveuses, il n'y a eu que 1 ï morts, soit !1'1 %, 
ce qui apparaît tl'l�s peu eu égard ù la mortalité habituelle smloul 
1 lans les formes nerveuses. 
Et ceci nous a m ène à dire po_ur finir un mot sur les immu11isés 
(_''est-à-dire ceux qui ont doublé le cap des 18 mois. Jls sont au 
nombre de 1 �o, leur P<?urcentage moyen est de 6/i % . Il n'y a guère 
de variations de pourcentage suivant l'âge ù la vaccination -sauf pom 
]es quelques ch ie ns rnccinés après un an pour lesquels l'immunilé 
a été de 100 %. 
* 
* * 
Je livre Lous ces chiffres rnél iculeusemen l relevés aux spécialistes 
de l'immunologie -s'ils veulent bien en faire I'interprétatio11. Person­
:n cllem ent , je ne voudra is ·fôrmuler rnon opinion que dans l'ordre 
pratique. 
l..c po11rcenlage de:-_.; morts (9 %) m'a semblé fort peu élcYé eu 
égnrd ù cc qu 'csl devenue Ja mortalité depuis ]a fin de la guorre 
l'f l'in) por l at io n d<� c h iens des pays voisins. 
Le pmll'ccntagc des accidents (8 % dont !a % mor1eJs) n'autorise 
pas à penser qu'il s ' agit d ' une inoculation anodine , mais il ne paraît 
pas y a voir· de périodes plus dangereuses que d'autres pour la vacci­
nation. Elle ne �cmble guère pl:us risquée en milieu infecté ou sur 
des animaux porleurs de vers. E1le est mal supportée par les sujets 
affaiblis. 
Le nombre des anjrnaux vaccinés chez lesquels la << maladie >> a 
été curable est impressionnant (56 % des cas graves} et il 5emblc 
bien difficile de ne pas adrneftr<-' que, dans les cas où la vaccina-
?.O'.� \.\CCl"\.\Tf0.'\:-i C<.1:\TJ\E L:\ i\J.\L.\UIE l>E C·\HI\{; 
tio11 a été insuffis;mtc, elle n'en a pas n10111� conféré 11111· c1·rl<1ir1e 
résiMancc ù l'i111'cclio11. 
* 
* * 
Il n'est d'aiJJcurs pas prouvé que loute:s le:-; rn01·1�. :-;11rlout dans 
Jes formes nerveuses, soient dues a11 vinr;, de Carré. Lr� auteurs 
anglo-saxons et des spécialistes de la qnestio11 csf.imcnt (lUC, J10D 
se1tlcmcnt des rnodificat ions dn pou voir pat hogè11c du virus de 
Can·t! sont probables mais encore ·qu'il existe des (( malaoics du
je1111e âge » différentes de la mala<li<' d<� Carré ('1) (r>0. 
* 
* * 
En resumé, .lu vaccination contre _la maiadie ùe Carré par le virns 
adsorbé sur hydroxyde d'aluminium est sa11:-; doute pcrfcctib1c cl 
peul être s:usceptiblc d'être remplacé ava11tagcusernenl par une 
autre méthode, mais, malgré un certain pourcentage ci'accidenls et 
d'échecs, sa ya leur préventive ne saurait i'·lrc nég·l igéc dn ns la pra..: 
tique. 
Discussi Jll 
'J. N1coL. - �'fotre collègue MALLET nous a signalé l uc les jeunes chiens, 
nés et élevés dans les hôpitaux vétérinaires très infectés, contractaient 
trôs rarement. la maladie de CAnR�:. Celle résistance est probablement due 
au fait que ces jeunes animaux sont } 'objet de conlamiualions répétées à 
1rn moment où ils jouis ent <l'une inununité transmise par leur mère ï".t 
leur naissance. Immunité passive que les contaminations fréquentes trans­
forment, dès leur jeune âge, en immunité active. Peul-être serai t-il pos­
sible de profiter de cette périod e de résistance passive pour effectuer des 
fornrnilisations ac lives, dangereuses plus tarcl. 11 suffirait alors d'entretenir 
J 'immunité active par des injections de rappel, p-0ur aboutir i'1 une bonne 
immunité avec moins de risques. 
(4) (jl)RET, JJtnY, LAMOUROUX et LEBE.W. - Bulleti11 de /'.·karlé111ie Vêfrrillaire rie 
France, Hf47, 20, :fü;{. 
(5) (jomn. - /le1J11e de .llëdeci11e Vé1éri11aire, HJ.t8. 99, 170. 
